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Abstract 
 Preparing to create a quality work need a time to build a portfolio and continuous self-development. The 2 
factors, knowledge and experience are necessary that leads to "quality work". The principle of PDCA cycle composed 
of plan (P), Do (D), Check (C) and Act (A). PDCA is an achieve sustainable development with ethical practices which 
a critically important to success in life and career. A good person who a good moral conduct and selfless dedication. I 
looked around the problems to solve and inquiry about the goal as well as patients. I bring the initiate of His Majesty 
the King's speech. In regard to the moral and the goal of the work is the work that is planned in a systematic way. 
The PDCA cycle quality management principles could practical conduct their commitment to moral and ethical 
principles are set. How important is one of the ways to help make their creative works with the benefit of the society 
and people around the country continued to be exact. Finally, the quality of both the individual and the society in 
which it is found, but is happy with the progress as well. 
 
Keywords:  Quality work, PDCA, Morality and Ethics, Knowledge, Experience 
 
บทนํา: 
 วิทยาศาสตร เปนวิชามุงเนนการฝกทักษะกระบวน-
การคิดการจัดการ วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญในสังคมโลก
ปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของ
ทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ 
เครื่องมือเคร่ืองใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ท่ีใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและในการทํางานลวนเปนผลของความรู
วิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ 
ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
มาก  ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีจะใหมี
การศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไม
หยุดย้ัง  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปน
สังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based  society) ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific  literacy 
for all) เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีท่ี
มนุษยสรางสรรคขึ้น  และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล  สรางสรรค 
มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพท่ีดี แตยังชวยใหคนมีความรู ความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจน
การพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และย่ังยืน ท่ีสําคัญอยางย่ิง คือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ  จึงทําใหปจจุบัน
การศึกษาในทุกดานลวนแลวแตเขามามีบทบาทและสงผลกระทบ
ตอคุณภาพของชีวิตมนุษย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและผูอ่ืนในสังคมใหอยูรวมกันอยางไดอยางมี
ความสุข สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน 
 ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตและทรัพยากร
ท่ีดีมีคุณภาพไดนั้นก็ตองเกิดจากบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการจัดการศึกษาดังกลาวก็คือครูนั่นเอง เพราะครูเปนผูมี
หนาท่ีสรางประสบการณการเรียนรู และการพัฒนาโดยรอบ
ใหเกิดในตัวผูเรียน เพ่ือใหมีความรูความสามารถและประสบ-
การณในเชิงวิชาการ นําไปสูการมีสภาพชีวิตความเปนอยูท่ี
ดีขึ้น รวมท้ังการดํารงตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ทําให
อาชีพครู กลายมาเปนอาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
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สรางสรรคสังคมและโลกของเรา เพราะครูเปรียบเสมือนเปน
ผูสราง สรางท้ังองคความรู สรางท้ังคนใหมีความสมบูรณ
ท้ังดานรางกาย อารมณและจิตใจ สรางสภาพแวดลอมและ
สังคม ใหดําเนินไปในทิศทางท่ีสามารถจะควบคุมและกําหนด
ทิศทางได 
 จากผลการวิจัยโดย ธัญลักษณ รุจิภักด์ิ อาจารย
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่ง
ในนักวิจัยโครงการจริยธรรมในวิชาชีพครู เปดเผยวา ทีม
นักวิจัยไดสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
ครูในกลุมเปาหมาย คือ ครูระดับปฏิบัติการ ผูบริหารโรงเรียน 
และผูปกครอง ในเขตกรุงเทพฯและตางจังหวัด จํานวน 1,160 
คน ซึ่งผลการวิจัยพบวาปจจุบันครูกลายเปนครูนักธุรกิจ การ
สอนกลายเปนการแลกเปล่ียนสินคาระหวางครูกับลูกศิษย 
ไมใชครูมืออาชีพ เพราะมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
นอยลงอยางมาก ครูจะสอนดีชวงท่ีสอนพิเศษแตสอนในหอง-
เรียนไมคอยดี เพ่ือเด็กจะไดไปเรียนพิเศษ ซึ่งจะทําใหครูมี
รายได ดังนั้นหากจะดูบทบาทความเปนครูมืออาชีพตองไป
ดูท่ีสถาบันกวดวิชาไมใชหองเรียน ธัญลักษณกลาวตอไปวา 
สาเหตุท่ีทําใหครูขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เนื่องจากกระบวนการผลิตครูไมไดเตรียมครูมืออาชีพ สราง
จิตสํานึกในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง สวนกระบวน การสอบคัดเลือก กล่ันกรอง เพ่ือบรรจุ
แตงตั้ง เปนระบบอุปถัมภ เสนสาย ไมใชมาจากความสามารถ
ของครูจริง ๆ  ขาดการอบรม ปฐมนิเทศเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ไมมีการบังคับใชจริยธรรมครูในทาง
ปฏิบัติ เปนเพียงการเขียนใหดูดี สวยหรู ความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางครูกับศิษย และปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
คานิยมทางสังคมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เชน ครูใชจายฟุมเฟอย หองเรียนขนาดใหญ ดูแลเด็กไดไม
ท่ัวถึง ภาระงานการสอนมาก เปนตน ฉะนั้นส่ิงท่ีจําเปนและ
สําคัญย่ิง นั่นคือตัวครูท่ีตองมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือ 
ใหเกดิประสิทธิผลตอผูตัวผูเรียนและตัวผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมือนกับประโยคท่ีมีคนเคยกลาววา “คุณภาพของตัวครูให
มองยอนดูท่ีผลผลิตของตัวผูเรียน” เพราะ ครูคือผูกําหนด
คุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม 
คือ ตัวพยากรณความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม วิชาชีพครูจึงควรเปนท่ีรวมของ
คนเกง คนดี สามารถเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรม 
การประพฤติปฏิบัติตน การดํารงชีวิต และการชี้นําสังคมไป
ในทางที่เหมาะสม 
 ดังนั้น ครู บุคลากรทางการศึกษาและองคการ
ทางการศึกษา จึงตองปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) “ถึงเวลาแลวท่ีประเทศจะตองมุงไป
เพ่ือการศึกษาของปวงชน (Education for All) และขณะ-
เดียวกันทุกภาคสวนของสังคมตองทุมเทใหกับการศึกษา (All 
for Education) การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูชีวิตและการ
กลอมเกลาของคน โดยคนและเพื่อคน คนจึงเปนสวนสําคัญ
ท่ีสุด เปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรูท้ังปวงประกอบ
กับนานาทัศนะมีความเห็นสอดคลองกันเปนท่ียอมรับกันแลว
วา เศรษฐกิจและสังคมจะดีเพียงใด แขงขันในตลาดโลกไดดี
เพียงใดขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชน คุณภาพแรงงานและ
คุณภาพของผูนําในวงการตาง ๆ และยังยอมรับกันอยางแทจริง
วาคุณภาพคนขึ้นอยูกับ คุณภาพการศึกษา และคุณภาพการ 
ศึกษาขึ้นอยูกับคุณภาพครูเปนหลัก (สุมน อมรวิวัฒน, 2533; 
Jacques Delors, 1996 อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2540ข; สิปปนนท เกตุทัต, 2539; 
UNESCO, 1999 อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษา
แหงชาติ, 2543ข) แตนาเปนหวงวาในขณะนี้วิชาชีพครูท่ัว
โลกตกตํ่า ดวยระบบการจัดการและการผลิต รวมถึงครูประจํา
สวนใหญขาดความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาทักษะและวิทยาการ
ใหทันสมัย คุณภาพครูไทยประจําการในสถานศึกษาท้ังหมด
กวา 600,000 คนไดรับการตั้งคําถามวาดีจริงหรือ เปนครูระดับ 
“มืออาชีพ” ไดหรือไม มีจํานวนกี่มากนอย ย่ิงถาตองการ
ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูและจัดโครงสรางเงินเดือนครูระบบ
ใหมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 
55) ย่ิงมีคําถามเกี่ยวกับคุณภาพครูมากขึ้น สภาพการณเหลานี้
มีความเขมขนและมีประเด็นสงสัยนาศึกษาอยางย่ิงวา เกิด
อะไรขึ้นกับสภาพการณของครู จะแกไขปรับปรุงและพัฒนาได
อยางไร ดังนั้นจึงตองมีระบบหรือวิธีการท่ีจะทําใหสังคมไทยมี
ความมั่นใจวาครูไทยทุกคนไมวาจะทําหนาท่ีในสายงานใน
ระบบและนอกระบบจะตองมีคุณภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูใหการศึกษาไทยและอนาคตคนไทยมีโอกาสดีขึ้น ส่ิงหนึ่ง
ในความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพครูก็คือกระบวนการ
กําหนดคุณลักษณะครูรุนใหมและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพครูรุนใหม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูดวยเกณฑ
คุณลักษณะครูท่ีมีมาตรฐาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
คาตอบแทนท่ีสัมพันธกับคุณภาพครู นี่คือกลไกอันเปนหลัก 
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ประกันคุณภาพครูรุนใหมท่ีมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ก; ศรีนอย โพวาทอง และ
คณะ, 2542; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2543; สุรศักด์ิ หลาบ-
มาลา, 2543; อมรวิชช นาครทรรพ, 2540; สิริพร บุญญานันต, 
2538 ; อรรณพ พงษวาทและจิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2539) 
 
การเตรียมตัวเพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพในฐานะ
นิสิตครูวิทยาศาสตร 
 ในชวงชีวิตของคนทํางานไมวาจะประกอบอาชีพ
ใดก็ตาม ลวนแลวแตไมมีใครท่ีไมตองการความสุข เพราะ
ความสุขท่ีเกิดขึ้นเปนเสมือนน้ําหลอเล้ียงใหพฤติกรรรมคน
ปรับเปล่ียนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนําไปสูผลการ
ปฏิบัติงานตามที่องคกรตองการ ดังนั้นความสุขจึงเปนส่ิงท่ี
ทุกคนแสวงหา การบริหารความสุขในชีวิตการทํางานจึง
เปนเรื่องท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจ
เชนนี้ ปญหาตางๆ ท่ีรุมเราเขามา เปนเหตุใหทุกคนตอง
เปดใจยอมรับเรียนรู รูจักการปรับและขณะเดียวกันตอง
สรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้น เพ่ือทําใหตนเองมีความสุข 
 ขาพเจาในฐานะเปนนิสิตครูวิทยาศาสตร ปจจุบัน
ศึกษาอยูชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.) คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกําลังปฏิบัติ 
การสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครูอยูท่ีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งเริ่มตั้งแตเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาชั้นปท่ี 1 จนถึงปจจุบัน แนวทางปฏิบัติ
ท่ีทําใหขาพเจาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ปฏิบัติ-
งานประเภทใดก็ตามสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือจุด-
มุงหมายครบถวนเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จน
สามารถเปนแบบอยางใหแกเพ่ือนนิสิต รุนนอง หรือบุคคล
อ่ืน ๆ ไดน้ัน ท้ังในบทบาทของการเปนผูนําท่ีไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาท่ี ไดแก 
 1) ปจจุบัน ครูผูชวยสอนดนตรีไทย ทุกวันอาทิตย 
ของ ศูนยการเรียนรู ครูภูมิปญญาไทย บานครูอุปถัมภ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และ MUSIC FACTORY 
รับรองโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ เปนวิทยาทานใหกับเยาวชน (ต้ังแตปพ.ศ. 2545 – 
ปจจุบัน) 
 2) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานนิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป ปพ.ศ.2551 – 2552 
 3) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานโครงการ นิสิตรุน
ใหม รวมใจรักษา พัฒนาโลกสีเขียว (Green Science City) 
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร ปพ.ศ. 2552 
 4) ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ประธานองคการนิสิต 
นักศึกษาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (กวส.) ประจําป 
พ.ศ. 2555 
 5) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553 
 6) อดีต ดํารงตําแหนง รองประธานจัดการแขงขัน
ฝายนิสิต โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 21 “ศรีนครินทรเกมส” (มศว เปนเจาภาพ) ป
การศึกษา 2553 
 7) อดีต ดํารงตําแหนง รองประธานสภานิสิต ฝาย
พิจารณาโครงการและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปการศึกษา 2554 
 บทบาทของการเปนผูแทนระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับประเทศ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
 1) เปนตัวแทนนิสิตรวมเดินทางกับคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และกองกิจการนิสิต เพ่ือไปศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูดานจิตอาสา ซึ่งไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การประยุกตใชองคความรูใหเชื่อมโยงสัมพันธกันในการทํางาน
แตละดาน ไดแก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษา 
ดานการแพทย ดานการเกษตรกรรม เมือ่วันท่ี 1 – 5 พฤศจิ-
กายน 2554 ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน โดยมีมหา-
วิทยาลัยอีก 7 สถาบันรวมเดินทางไปพรอมกัน 
 2) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนิสิต เขารับการ
คัดเลือกในโครงการ “คัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน ประจําป 2553” ท่ีมีคุณ-
ลักษณะพ้ืนฐาน 5 ประการและมีการสรางผลงานที่เกิดคุณ-
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรับรางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ภาพท่ี 1  ถายภาพหมูรวมกับคณะผูบริหารผูรวมเดินทาง 
ณ มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไตหวัน 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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 ภาพท่ี 2  การไปเยี่ยมชมระบบการบริหารงานดานจิตอาสา  
ณ โรงพยาบาลซินเตียนฉือจี้ 
 
 ภาพท่ี 3  เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือก 
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 
 3) เปนตัวแทนเขารวมโครงการสัมมนาสภาหาเทา
สัมพันธ ครั้งท่ี 6 เปนการแลกเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน 
บริหารงานภายในสถานศึกษาของตนเอง พัฒนาชุมชนและ
สังคม จัดขึ้นระหวางวันท่ี 6-10 ธันวาคม 2554 ณ มหา-
วิทยาลัยบูรพา จงัหวัดชลบุรี 
  
 ภาพท่ี 4  เขารับประทานโลเกียรติคุณ “ลูกผูท่ีมีความ 
กตัญูกตเวทีอยางสูงตอแมฯ” 
 4) เปนตัวแทนนิสิต เขารับการคัดเลือก “ลูกท่ีมี
ความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ในโอกาสงานวันแม
แหงชาติ ประจําป 2554” ไดรับประทานโลประกาศเกียรติ-
คุณ จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ เนื่องในวันแมแหงชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม 2554 
ณ อาคารใหม สวนอัมพร จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 5) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนิสิต เขารวมโครง-
การ “แลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายการประกันคุณ-
ภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ: ระดับอุดม-
ศึกษา” วันท่ี 19 สิงหาคม 2554 
 ซึ่งจากความคาดหวังและความไววางใจใหไดรับ
มอบหมาย นําไปสูความรับผิดชอบสูงสุดท่ีทําใหขาพเจาตองมี
การจัดวางแผนงาน วางระบบการจัดการชีวิตใหดี เพ่ือให
ผลงานท่ีเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพจนสามารถเปนแบบ-
อยางหรือตนแบบใหแกผูอ่ืนได ขาพเจาจึงไดนําเอาเทคนิค
หนึ่งท่ีเปนนิยมอยางแพรหลาย ในการนํามาปรับประยุกต 
ใชเสมอ ไมวาจะปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ก็ตามจนถึงปจจุบันนี้ นั่น
คือ การบริหารตนเองใหมีความสุขตามหลักของ P-D-C-A 
หรือท่ีนิยมเรียกกันวา “วงจร PDCA” ซึ่งไดรับการพัฒนามา
จากวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณภาพ
ของระบบการทํางาน เพ่ือนํามาใชปรับปรุงคุณภาพงาน 
 ►P-Plan ในการทํางานหากขาดเปาหมายที่
ชัดเจน  ทํางานไปวันๆ  ยอมเปนสาเหตุหลักท่ีทําให
พนักงานเกดิความรูสึกเบ่ือหนาย และความรูสึกเบ่ือนี้เองจะ
เปนอันตรายเนื่องจากจะนําไปสูผลการทํางานท่ีถดถอย 
หรือเปนตนเหตุของการสูญเสียคนดีมีฝมือ ดังนั้นการวางแผน
ผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (performance planning) รู
เปาหมายวาในแตละวันตองทําอะไรบาง และเพ่ือทําใหได
เปาหมายท่ีตองการ จะตองแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเชน
ไรนั้น จะชวยทําใหเกิดความคิดท่ีเปนระบบ ทํางานเปนขั้น
เปนตอนมากขึ้น และเมื่องานท่ีไดรับมอบหมายบรรลุผล
สําเร็จ ยอมเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหคนทํางานเกิดความรูสึกโล
งอก โลงใจ ซึ่งความรูสึกเชนนี้มักจะเปนแรงผลักดันใหเกิด
ความคิดส่ิงใหมๆ ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้การวางแผนงานที่ชัดเจน
จําเปนจะตองมีการจดบันทึกวาในแตละวันงานท่ีตองทําให
สําเร็จมีอะไรบาง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอยางเปน
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ลายลักษณอักษรจึงเปนเสมือนเข็มทิศหรือเคร่ืองชี้นําทาง
ใหสามารถทํางานแตละชิ้นอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน 
 ►D-Do แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
การติดตามผลงานท่ีทําไปแลววาสําเร็จหรือไมสําเร็จบาง 
ดวยการใหขอมูลปอนกลับกับตนเอง (performance feedback) 
ซึ่งไมจําเปนตองรอผูอ่ืนท่ีจะมาบอกวางานแตละชิ้นคุณเอง
สามารถทําสําเร็จหรือไม การ feedback กับตนเองก็คือ การ
หาโอกาสบอกหรือพูดคุยกับตนเองในแตละวัน เพ่ือสํารวจ
วาวันนี้คุณไดทํางานเสร็จไปกี่อยางบาง และงานใดบางท่ี
คุณทําไมสําเร็จเปนเพราะเหตุใด เพ่ือท่ีวาคุณจะไดนํา
ปญหาท่ีเกิดขึ้นมาวางแผนวาควรจะทําอยางไรใหงานชิ้น
นั้นประสบผลสําเร็จในวันถัดไป ท้ังนี้ขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับ
หลาย ๆ คนคิดวาเปนขั้นตอนที่ยากกวาการวางแผนงาน 
เนื่องจากไมสามารถทํางานใหบรรลุตามแผนที่กําหนดขึ้น 
เพราะจิตไมอยูกับท่ี เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไมสงบ 
ขาดสมาธิ ควรคิดถึงงานชิ้นนั้นอยางเดียวท้ังกายและใจ จิต
ท่ีมีสมาธิจะทําใหเกิดปญญาท่ีจะบริหารงานแตละอยาง
สําเร็จเร็วกวาเวลาท่ีกําหนดขึ้น และเมื่อทํางานสําเร็จ เชื่อ
แนวาจะเกิดความรูสึกภาคภูมใจ รูสึกมีความสุขกับงานแต
ละอยางท่ีสําเร็จลุลวงไป 
 ►C-Check ความสุขเกิดขึ้นจากการให ใหในส่ิง
ท่ีผูรับไดรับประโยชนจากงานของคุณ ซึ่งการบริหารความ 
สุขของตนเอง ก็คือการบริหารจิตใจของผูอ่ืนดวยเชนกัน ดังนั้น
ตัวคุณเองจะตองประเมินผลงานท่ีทําขึ้นมาวาผูรับมีความพึง-
พอใจกับผลงานแตละชิ้นมากนอยแคไหน การประเมินผล
งาน (performance appraisal) จึงเปนขั้นตอนสําคัญท่ีผลัก-
ดันใหคุณจะตองปรับปรุงผลงานของตัวคุณเองอยูเสมอ ดวย
การวางแผนงานใหมอีกสักครั้ง หากงานท่ีทําไปแลว ถึงแม
คุณทํางานไดสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดขึ้น แตผูรับไมชอบ ไม
พอใจ คุณจะตองปรับเปล่ียนแผนงานใหม เพ่ือสรางผลงาน
ใหผูรับของคุณเกิดความพึงพอใจท้ังในแงของคุณภาพและ
ปริมาณงานที่สงมอบ 
 ►A-Act การปรับเปล่ียนกระบวนการ และวิธีการ
ทํางานของคุณวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหผูรับไมพอใจหรือ
เกิดคําถามขึ้นวาทําไมถึงยังไมสําเรจ็ท่ีสุด ดีท่ีสุดกับส่ิงท่ีได 
รับตอบแทน เพ่ือท่ีวาคุณจะไดหาวิธีการทําอยางไรก็ตามใน
การตอบสนองตอความตองการของผูรับ หรือตามเกณฑการ 
ประเมินในการทํางาน เพราะหากถาผูรับมีความสุข ยอมรับ
ความสําเร็จจากผลงานที่เกิดขึ้นจากตัวคุณ คุณเองก็ยอมมี
ความสุขในการทํางานดวยเชนกัน การสํารวจและจดบันทึก
วามีแนวทางไหนบางในการปรับเปล่ียนและพัฒนากระบวน-
การทํางานของคณุใหดีขึ้น การพัฒนาผลงานของคุณ (perform-
ance development) จะทําใหคุณมีการปรับปรุง และการปรับ-
เปล่ียนตนเองอยูเสมอ ไมกลายเปนคนซ้าํซากจําเจกับวิธีการ
ทํางานแบบเดิม ๆ เพราะความซํ้าซากทํางานแตแบบเดิม ๆ 
ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคุณเกิดความรูสึกไมมีความสุขใน
การทํางาน 
 
ผลแหงความสําเร็จจากการเตรียมตัวท่ีดีสูการสราง
ผลงานที่มีคุณภาพในฐานะนิสิตครูวิทยาศาสตร 
  จากการยดึหลักดังท่ีไดกลาวไปมาปรับประยุกตใช
เปนแนวทางปฏิบัติดังกลาว ส่ิงท่ีขาพเจาไดรับตอบแทนนั้น
อยางท่ีบอกวาจะทําใหเกิดความสุข สุขท่ีเกิดจากการบริหาร
ตนเองใหมีความสุขตามหลักของ PDCA จริง กลาวคือเปน
การท่ีทําใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง สรางสรรคผลงาน
ท่ีมีคุณภาพ มีรางวัลหรือเกียรติคุณท่ีไดรับเปนเคร่ืองหมาย
แหงคุณภาพและความดีงามประจําตนเอง จนสามารถเปน
ตนแบบใหกับผูอ่ืน ตลอดจนเปนท่ียกยองชมเชย ยอมรับ
และเชื่อถือในระดับผูใหญท้ังในสถาบันและนอกสถาบัน นับวา
เปนความภาคภูมิใจนํามาซ่ึงคุณงามความดีและศักด์ิศรีสูตน-
เอง ครอบครัว วงศตระกูล และสถาบันการศึกษาท่ีไดหลอ-
หลอมขาพเจาใหประสบความสําเร็จในชวงชีวิตระดับนิสิต
ปริญญาตรี ซึ่งเกิดจากการส่ังสมประสบการณ คุณภาพอัน
เกิดจากการพัฒนางานที่ไดปฏิบัติ และคุณงามความดีใน
การประพฤติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีดวยความ
วิริยะและอุตสาหะ ซึ่งแสดงผลงานรางวัลและภาพประกอบ
ท่ีไดรับในป 2553 ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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ตาราง 1 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2553 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 การคัดเลือกผูนําองคกรนิสิต เขารับรางวัลประเภท ผูนําองคกรนิสิตดีเดน 
“ดานการบริหารงานองคกรและการเปนผูนํา” ในวันเชิดชูเกียรตินิสิต
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 
ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
รางวัลผูนําองคกรนิสิตดีเดน 
2 การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน  
 
 ป 2554 ขาพเจาก็มิไดหยุดการพัฒนาตนและ
พัฒนางานที่มีคุณภาพ ยังคงดําเนินการสรางสรรคผลงานที่
หลากหลายท้ังในดานวิชาการ ดานกิจกรรมจิตอาสา ดาน
การพัฒนาสังคมและเยาวชน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และดานคุณธรรมจริยธรรม จนเปนท่ียอมรับและไดรับเลือก
ใหรับรางวัลจากหนวยงาน/องคกรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังในตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2554 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 การคัดเลือกเยาวชนดีเดน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ ประจําป 2554 
ไดรับเข็มเกียรติยศ โลเกียรติคุณ และ
ทุนการ ศึกษา 
2 การสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 
ประจําป 2554 ของ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) สํานักวัฒนธรรม 
กีฬา และการทองเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ โลรางวัล 
และทุนการ ศึกษา 
3 การคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ท่ีอุทิศตนชวยเหลือและทําคุณประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ เพ่ือรับมอบทุนการศึกษา องคการ
เภสัชกรรม ในโครงการ สานฝน ปนน้ําใจสูสังคม ประจําปการศึกษา 2554 
ไดรับทุนการ ศึกษา 
4 การคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ในโอกาสวันแมแหงชาติ 
ประจําป 2554 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
โลประกาศเกียรติคุณและ
ทุนการศึกษา 
5 การคัดเลือกนิสิตท่ีมีความประพฤติดและความรูดี สรางสรรคกิจกรรมดีเพ่ือ
มหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก เพ่ือรับรางวัล “คนดี...ศรีนครินทร” เนื่องในพิธี
ไหวครู ประจําปการศึกษา 2554  
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ “คนดี... 
ศรีนครินทร”  
 
6 ทุน ทปอ./สอท. นักศึกษาท่ีมีผลงานสรางสรรค ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 25 
ธันวาคม 2554 ของ ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสมาคมอธิการบดี
แหงประเทศไทย  
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ และ
ทุนการศึกษา 
7 การคัดเลือกตัวแทนนิสิตเดินทางกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย และกองกิจการ
นิสิต ศึกษาดูงานดานจิตอาสา เมื่อวันท่ี 1-5 พ.ย. 2554 ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ 
ประเทศไตหวัน  
ไดรับเลือกเปนตัวแทนนิสิตรวม
เดินทางไปศึกษาดูงานดานจิตอาสา 
8 การคัดเลือกนิสิตท่ีสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยจากการประกวดแขงขัน ระดับชาติ/
นานาชาติ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ ในงานวันเชิดชูเกียรตินิสิต ประจําป 2554 
ไดรับเกียรติบัตรนิสิตท่ีสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 
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 ภาพท่ี 5 เขารับโลรางวัล เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และ
ทุนการศึกษา จากพันเอกหญิง คุณหญิงอัสนีย 
เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะหฯ 
 
 ภาพท่ี 6 เขารับโลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “เยาวชน
ดีเดนกรุงเทพมหานคร ประจําป 2554” จากนาย
เจตน โศภิษฐพงศธร  
 
 ภาพท่ี 7 รับทุนการศึกษาในโครงการ “สานฝน ปนน้ําใจสู
สังคม ประจําป 2554” จากองคการเภสัชกรรม 
 ภาพท่ี 8 รับโลประกาศเกียรติคุณ “คนดี...ศรีนครินทร” 
เนื่องในพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2554 
 
 ภาพท่ี 9 เขารับใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
นักศึกษาท่ีมีผลงานสรางสรรค ระดับอุดมศึกษา
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 
 ภาพท่ี 10 รับเกียรติบัตรนิสิตท่ีสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยจากการประกวดแขงขัน 
ระดับชาติ/ นานาชาติ 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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 “การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม” ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ท่ีขาพเจาไดนําเอามายึดแนวคิดและหลักใน
การประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามท้ัง 5 
ประการแกชีวิตและหนาท่ีการงาน ไดแก งอกงามดวย
ศรัทธา-ในชีวิตและหนาท่ีของตน งอกงามดวยศีล-จริยธรรม
และความดีงาม งอกงามดวยสุตะ-การหมั่นเรียนรูตลอด 
เวลา งอกงามดวยจาคะ-ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน และ
งอกงามดวยปญญา-ดํารงชีวิตอยางมีสติ คิด และทําดวย
ปญญา ท้ังหมดนี้จึงทําใหขาพเจาไดพัฒนาตนและพัฒนา
งานในป 2555 ดวยคุณภาพและความสรางสรรค จนไดรับ
เลือกใหรับรางวัลจากหนวยงาน/องคกรท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2555 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 โครงการความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาประเทศ ประจําปการศึกษา 2554 เปนการแขงขันนําเสนอผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร ในรูปแบบโปสเตอรหรือแผงบอรดนิทรรศการ และการนําเสนอ
แบบบรรยาย (oral presentation) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2555 
ไดรับเกียรติบัตร รางวัลระดับ
เหรียญทอง ประเภทการนําเสนอ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรแบบ
บรรยาย 
2 โครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแหงป 2012"คัดเลือกนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทั่ว
ประเทศ 119 สถาบัน จํานวน 19 คน เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติใหเปน "เยาวชน
คุณภาพแหงป 2012” และเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเยาวชนรุนหลังเห็นคุณคาของ
ตนเองและทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนดวยการประยุกตใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (มสวท.) 
ไดรับทุนการศึกษาและใบประกาศ
เกียรติคุณ "เยาวชนคุณภาพแหงป 
2012 (Quality Youths Scholarship 
of The Year 2012)" 
 
 ภาพท่ี 11 รับเกียรติบัตรรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง 
  ประเภทการนําเสนอแบบบรรยาย  
 ภาพท่ี 12  รับทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ 
   "เยาวชนคุณภาพแหงป 2012 
 
 ท่ีสําคัญท่ีสุดคือทําใหไดรับผลพลอยไดท่ีเปน
ประสบการณท่ีเกิดขึ้น ซึ่งขาพเจาคิดวาจะเปนส่ิงท่ีติดตัว
นําไปประยุกตใชสูความเปนครู หรือเสนทางในความเปนครู
ในอนาคตทุก ๆ ดาน ไดแก 1) การมีองคความรู เนื่องจาก
ครูจะตองทําหนาท่ีในการถายทอดความรูและความเปน
กัลยาณมิตร ครูจึงตองมีความรูอยางนอย 3 ดาน คือ 
ความรูท่ัวไป ในสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ความรูในสาขาที่สอนและความรูในการสอน
หรือเทคนิคการสอน รวมถึงการวางแผนการสอน การ
เตรียมการสอน การดําเนินการสอน การประเมินผลการ
สอน การใชส่ือการสอน เปนตน 2) การรูจักการปกครองทั้ง
ครองตน ครองคน และครองงานได คือครูจะตองทํางาน
รวมกับนักเรียน เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
ใชจิตวิทยาในการปกครองวาทําอยางไรใหนักเรียนมี
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ความสุข เขาเรียนสม่ําเสมอ และใหความรวมมือกับครูใน
การเรียนการสอนและรักการเรียน 3)การพัฒนาตนเองให
สอนดี ซึ่งเกิดจาการมีระบบในการลําดับงานของตนเองให
เหมาะสมส่ิงใดควรทํากอนหรือหลัง เชน การเตรียมการ
สอนทุกครั้ง การสอนโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยา การใช
หลักการสอนจากงายไปหายาก การสอนอยางมีขั้นตอน 
การสอนสอนโดยใชส่ือเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลาย การ
สอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ การสอนใหนักเรียนไดรูจักคิด
สรางสรรคและคิดวิเคราะห นอกจากนี้ตองทําหนาท่ีอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนได
ตระหนักและเห็นคุณคาของการทําความดีอยูในศีลธรรมอัน
ดี 4) การเปนตนแบบและมีความประพฤติท่ีดีไดแก การ
แตงกายเหมาะสมเปนตัวอยางในการทําความดีใหกับ
นักเรียนได มีจรรยามารยาท การพูดดวยถอยคําท่ีไพเราะ 
เปนผูนําทางความคิดและการกระทําท่ีซื่อสัตย สุจริต 
ยุติธรรม ตรงตอเวลา 5) การมีความมานะอดทน ตอง
เกี่ยวของกับนักเรียนท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานสติปญญา 
อารมณ สังคม ใชความใจเย็น สุขุม รอบคอบในการสอน
และทํางานรวมกับนักเรียน การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง ปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ตางๆ จึงเปนเรื่องปกติ ใชความมั่นใจในตนเอง และมุงมั่น
ในการทํางานอยางไมยอทอ ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุ กลาว 
“…ใหถือวาครูมีหนาท่ีพัฒนามนุษย แลวพัฒนามนุษยนั้น
มุงหมายใหถึงท่ีสุดอยาหยุดเสียครึ่ง ๆ กลางๆ ใหเต็มไป
ดวยความเปนมนุษยแลวเราก็มีสิทธิท่ีจะพอใจใน ความเปน
ปูชนียบุคคลของตนเอง…” ซึ่งท้ังหมดที่กลาวไปเปนส่ิงท่ี
ข าพเจ าไดคาดหวังและมุ งหวั ง ท่ีจะ เอาความรู และ
ประสบการณไปใชตามเสนทางการดําเนินชีวิตบนเสนทาง
อาชีพครูท่ีดี รูจักปรับ เปล่ียนแปลง และพัฒนาตนเองอยู
สม่ําเสมอ เพ่ือใหคุณภาพท่ีเกิดขึ้นมีความคงทนและเกิด
การพัฒนาจนถึงจุดมุงหมายสูงสุด 
 
บทสรุป 
 การเตรียมความพรอมท่ีจะทําใหตัวเราสรางผลงาน
ใหเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพท่ีดีไดนั้น ไมใชการเริ่มตนแลว
คาดหวังใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดหรือคุณภาพท่ีดีท่ีสุดเลย 
เพราะทุกส่ิงอยางลวนแลวแตตองมีการพัฒนา เปรียบเหมือน
ตนไมหากจะเจริญเติบโตเต็มท่ีไดนั้นก็ตองเกิดจากการหมั่น
ดูแลรดน้ํา ใสปุย ควบคุมอุณหภูมิและแสงใหเหมาะสม 
เชนเดียวกันการพัฒนาตนเองและงานใหมีคุณภาพก็ตองใช
ระยะเวลาในการส่ังสมปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ ความรู + 
ประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงท่ีนับวาขาดออกจากกันไมได มักจะ
เกิดควบคูกันหรือขนานกันไป จนนําไปสูความสําเร็จท่ีเรียกวา 
“คุณภาพ” โดยอาศัยเคร่ืองมือ เทคนิค หรือวิธีการเขามามี
สวนชวยในการพัฒนาผลงานของเราใหขับเคล่ือนไปสูจุดมุงหมาย 
เหมือนกับท่ีขาพเจาไดใชหลักการ PDCA ซึ่งไดรับการพัฒนา
มาจากวงจรเดม่ิงเปนการบริหารงานและบริหารตนเองแบบ
เรียบงาย เนนการวางแผน ควบคุม และจัดระบบอยางเปน
ลําดับข้ันตอน โดยเริ่มตนจาก P – Plan การวางแผน เปน
กิจกรรมลําดับแรก ท่ีตองกําหนดเพ่ือไปสูเปาหมาย เชน 
วางแผนการทํางานในแตละวัน แบงเวลาสําหรับการพักผอน 
ออกกําลังกาย เวลาสําหรับครอบครัว ดังนั้นหากทานตองการ
พัฒนาตนเอง หากทานตองการเปล่ียนแปลงตนเอง จงเริ่ม
สํารวจตวัเองวา ส่ิงไหนท่ีทานตองการพัฒนาตนเองเปนอันดับ
แรก ๆ แลวเริ่มวางแผนการเปนรายวัน รายเดือน รายป 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเอง ตอมาคือ D – Do การลงมือ
ทํา การปฏิบัติตามแผน เมื่อมีการวางแผนงานแลว แตขาด
ซึ่งการลงมือทํา แผนท่ีวางเอาไวก็นิ่งสนิท ดังนั้นการลงมือ
ทําจึงเปนส่ิงท่ีทําใหแผนการที่วางเอาไวเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมา 
คนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเอง จะไมปลอยให
เวลาเสียไปเปลาๆ เขาจะไมเปนคนท่ีรอคอยโชคชะตา แต
เขาจะเปนคนกําหนดโชคชะตาของตนเอง ดวยการลงมือ 
“ทําทันทีหรือเรียกวา 3ท.” โดยไมผลัดวันประกันพรุง เพราะ
คนท่ีประสบความสําเร็จทุกคน ไมใชเปนแตคนท่ีมีความคิด
ดี ๆ แตไมยอมลงมือกระทํา แตเขาจะตัดสินใจทําทันที เพราะ
การลงมือกระทํา เปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จเสมอ ตามมา
ดวย C – Check  การตรวจสอบและประเมินตนเอง เมื่อเรา
ลงมือกระทําตามแผนการที่วางเอาไว เมื่อเวลาผานไปตอง
มีการตรวจสอบและประเมินตนเอง ตามแผนที่วางไว วาส่ิง
ท่ีเราทํานั้น ไดกระทําตามแผนหรือไม หรือมีส่ิงใดท่ีเราไมได
ทํา และสุดทายคือ A – Act การปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินตนเองแลว เราควรหาวิธีการ
ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ส่ิงท่ีเราไดทําเอาไว โดย
การนําเอา C – Check มาตรวจสอบปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
มากขึ้น เทานี้ก็สามารถจะทําใหเราไดพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานไปพรอม ๆ กัน ซึ่งควรทําในลักษณะเปนวงจรกลาวคือ 
PDCA แลวไปยัง PDCA แลวไปยัง PDCA อีกหลายรอบ 
เรียกไดวาทําเปนวงจรซ้ําแลวซ้ําอีกนั่นเอง ท้ังนี้มิใชแคตัว
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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งานจะเกิดคุณภาพแลวนับวาสําเร็จตามจุดมุงหมาย เพราะ
ส่ิงท่ีตองเกิดคุณภาพดวยนั้นคือ การท่ีตัวเราไดพัฒนาตนเอง
เหมือนกับท่ีขาพเจายึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก
ประจําใจ เพราะคุณธรรมเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต และหนาท่ีการงาน เพราะคน
ท่ีมีคุณธรรมก็คือคนดี คิดดี ประพฤติปฏิบัติดี มีเมตตาเอื้อ
อาทร ไมทําความเดือดรอนใหใคร มีใจใฝธรรมะเสียสละ
เพ่ือสวนรวม กลาวโดยสรุปแลวผูท่ีประสบผลสําเร็จนั้น จะตอง
เปนคนดี มีคุณธรรมมุงมั่นทํางานดวยความทุมเทเสียสละ 
ซื่อสัตยสุจริต เปนคนมองรอบทิศคิดรอบดาน มองการณ
ไกล ใฝหาความรู รูเทาทันการณ รูตน รูคน และรูงานเปน
อยางดี มีความออนนอมถอมตน มีความอดทนอดกล้ัน รูจัก
แกไขอุปสรรคปญหา กลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรม 
นอมนําเอาพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องคุณธรรมมาประพฤติปฏิบัติและ
เปนหลักชัยในการทํางาน โดยเฉพาะผูท่ีจะประกอบอาชีพ
ครู ท่ีไดรับการขนานนามวาเปนเหมือนอพอพิมพและแมพิมพ
ของชาติ ยอมตองมีบุคลิกภาพสมกับความเปนครูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อพูดถึงครูวิทยาศาสตรดวยแลว ถือวามีเอกลักษณ
ท่ีโดดเดนและแตกตางจากครูในศาสตรอ่ืนคือ อุปนิสัยโดย
สวนใหญในการทํางานทุกอยางจะมีระเบียบแบบแผน ทุก
ความคิดมักจะมีลําดับขั้นตอนนําไปสูจุดมุงหมายดวยความ 
สําเร็จเสมอ ซึ่งการทํางานท่ีรูจักการวางแผนอยางเปนระบบ
โดยอาศัยหลักการ PDCA หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ จะ
เปนอีกเทคนิคสําคัญท่ีจะชวยใหตัวเราสรางสรรคผลงานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชนตอตนเอง บุคคลรอบขาง สังคมและ
ประเทศชาติตอไปไดอยางแนนอน สุดทายเมื่อเกิดคุณภาพ
ท้ังตัวบุคคลและผลงานสังคมท่ีอยูก็จะพบแตความสุขความ
เจริญท่ัวกันดวยเชนกัน 
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